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FÖRTECKNING
Ofver
J. I. Inbergs konkursmassa tillhöriga Bec-
ker, Kartor och Planschverk, hvilka komma att
försäljas å Äuktionskammaren i Helsingfors,
1. Syreen, Matkustajat elämän ja kuoleman tiellä.
2 I);o d:o d:o d;o d;o.
3. D:o d:o d:o d;o d:o.
4. Winer, Kristaa kyrko-partiernas lärobegrepp.
5. Yolontaire, Bibeln mot bibeln.
6. Matka-lauluja tiellä taivaalliseen Sioniin.
7. En granskning af Renans Jesu lefverne.
8. Lönnrot, Vanhoja ja Uusia virsiä.
9. En tysk bibel.
10. D;o Finsk d:o.
11. Wirsi-kirja.
12. Kysymyksiä ja tutkistelemuksia kristill. uskonnon alalla.
1-2.
13. Lisävirsiä Uuteen Suomalaiseen Wirsi-kirjaan.
14. Muistelmia pyhän Krysostomon ja Job. Bussin elämästä.
15. D;o d:o d:o d:o d:o d:o.
16. Suonion Runoelmia. I—2.
17. Jules Yerne, Jorden rundt.
18. Skål.
19. Schmid, Pieniä kertomuksia lapsille.
20. Harte, Tarinoita Kalifornian kultamaalta.
21. Kunelius, 87 Choraler.
22. D:o d:o.
23. D:o d;o.
24. D:o d:o.
25. D;o d;o.
26. Hellman.
27. Mustalainen.
28. Jahnsson, Lalli.
29. Kaikuja Hämeestä.
30. Kolmen fennomanin matka.
31. Runoelmia.
32. Lukon takana.
33. Insjövågen.
34. Piller mot dåligt lynne.
35. Hellman.
36. Alku.
37. Ritualan heikka-virret.
38. Vänrikki Stoolin tarinat.
39. Nummisuutarit, Laukkuryssä.
40. Päivärinta, Elämäni.
41. Keri, Pygmen.
42. Viser.
43. Tietoja maailman kansoista.
44. Ny visbok.
45. Halleluja.
47. Lukemisia Suomen kansan hyödyksi. I—3.
48. Annikka. 1.2. 4.
49. D;o d:o.
50. Topelius, Lukemisia lapsille. 1.3.
51. Huvilauluja Hämehestä.
52. Sekalaista luettavaa kansalaisille.
53. Iltanen, Moniäänisiä lauluja nuorisolle.
54. D:o d:o d;o d:o.
55. Diverse operoi- .
56. D;o finska visor.
57. D:o svenska d:o.
58. Suomalaisia lauluja. 2—5. h.
59. Satakieli.
60. Ylioppilaslauluja. I—4. inb.
61. Ilon siemeniä m. fl.
62. 87 Koraaleja.
63. Folkskolans sångbok.
64. Samling af valda sångstycken.
65. Ilolintunen.
66. 55 Koululaulua.
67. Uusi Suomalainen Wirsi kirja.
68. Filikroraen. I—4 inb.
69. Frisinnade qvällqvist qväden.
70. Vähänen laulukirja.
74. Praktisk bandbok i Franska samtalsspråket.
75. Satslära.
76. Grekisk språklära.
77. Svenskt och Tyskt lexikon.
78. Nytt Franskt och Svenskt lexikon.
79. Nytt Tyskt och d:o d:o.
80. Latinsk grammatik.
81. Geitlin, Saksalainen kielioppi.
82. Lärobok i franska språket.
83. Akiander, Rysk språklära.
84. Ranskan kielioppi.
85. Latinsk språklära.
86. Suomen, Saksan ja Venäjän kiel. sanakirja.
87. Ryskt och Svenskt handlexikon.
88. 14,500 ord.
89. Streling, Grammatica latina.
90. Euren, Finsk formlära.
91. Stenografi af Paimen och Svan.
92. Svensk, tysk och fransk tolk.
93. Svensk ordbok.
94. Forsman, Latinska läseöfningar.
95. D:o d;o d:o.
96. D:o d.o d:o.
97. Lag och Rätt.
98. Om hemmans beskattning.
99. Paimen, Juridisk handbok.
100. Suomen Suuriruht. Perustuslait.
101. Linder, Svensk Ekonomi-lagfarenhet.
102. Svanljung, Uusi käsikirja lainopissa.
103. Den unga juristen.
104. Bergs författningar.
105. Sveriges rikes lag med bihang.
106. Suomen valtio-oikeus.
107. Kuvaelmia Suomen maakunnista. 8 h.
108. Europas länder och folk.
109. Geikie, Fysellinen Geografia.
110. Eklund, Medeltidens historia.
111. Nylander, Kertomuksia Suomen historian alalta.
112. Sourander, Finlands statskunskap.
113. Koskinen, Savo ja Savonlinna.
114. Johana Huss.
115. Koskinen, Lähteitä Ison vihan historiaan.
116. Tampereen kaupunki.
117. Igimtius, Suomen maantiede.
118. Ihmiskunnan lapsuuden ikä.
119. Ignatius, Tilastollisia tietoja
120. Kivekäs, Suomen sota.
121. Nordenskiöld.
122. Pompeji och dess innevånare.
123. Biografinen nimikirja, h. I—s.
124. Fregatten Eugenie resa kring jorden.
125. Kalevala.
126. Zaide, Österländsk historia.
127. Koskinen, Nuija-sota.
128. Eklund, Medeltidens historia.
129. Kivekäs, Suomen sota.
130. Koskinen, Tiedot Suomen-suvun muinaisuudesta.
131. David Livingstone.
132. Piitz, Yleinen historia.
133. Wettern och dess kuster.
134. Gylden, Suomenmaan joet ja järvet.
135. Waaranen, Öfversigt af Finlands tillstånd.
136. Historiallinen arkisto.
137. Zetterstedt,Resageuom Sveriges ochNorrigeslappmarker.
138. Muhametin Elämä ja oppi.
139. Mellin, Pohjais maiden kansan elämä ja luonto.
140. Grunddragen tili Musikens historia.
141. Löffler, Handbok i Geografi, h. I—lo.
142. Bomansson, Finlands fornborgar.
143. Piitz, Yleisen historian oppikirja.
144. Suomen Virsikirjan historia.
145. Suomenmaan Maantieto.
146. Juutalaisten viimeinen taistelu.
147. Bredow, Allmänna historien.
148. Koskinen, Oppikirja Suorn. kansan historiassa.
149. Stanley, Coomassie och Magdala.
150. Nilsson, Skandinaviers urinnevånare.
151. Ersley, Allmän Geografi, h. I—2.
152. Hellvald, Jorden och dess folk. h. I—ll.
153. Wallis, Illustrerad Verldshistoria. h. I—4. 7—9.
154. Arvidsson, Finland och dess innevånare.
155. Eklund, Garala historien.
156. Castr6n’in elämä ja matkustukset.
157. Speke, Nilens källor.
158. Turkisnationens seder, bruk och klädedrägter.
159. Sveriges historia, 5 delar. (4 delen defekt.)
160. Uppfinningarnas bok, 6 delar. Sista häftet fattas.
161. Rause, Vattenkurens utöfning.
162. Berlins oorganiska kernin.
163. Nilsson om Zoologiska arbeten.
164. Fock, Fysik. 3 delar inb.
165. Pajkull, Istiden i Norden, Erdman, Bergarternas känne-
dora.
166. Sundevall, Om Zoologiens framsteg.
167. Dahlman, D:o d:o d:o.
168. Nyström, Handbok för ingeniörer.
169. Erdman, Mineralogi.
170. Berlin, Grunderna för den qvalitativa kemiska analysen
171. Scheuts, Jorden.
172. Kidd, Den yttre naturen.
173. Yetenskaps samhällets handlingar.
174. Nyman, Botanik.
175. Wetterstedt, Pian och Sferisk Trigonometri.
176. Geike. Geologia.
177. Stöckhart, Kemiskola.
178. Schmitt, Schwangerschaftsfälle.
179. Sundevall, Årsberättelse.
180. Friis, Zoologiska arbeten.
181. Lindhagen, Astronomi. 3 delar, 2 band.
182. Holmström, Geologi.
183. Keyser, Kemi.
184. Llebig, Åkerbruket.
185. Hartman, Svampar,
186. Lindström, Geologiens grunder.
187. Zweigbergh, Arithmetik.
188. Liebig, Kemiska teknologi.
189. Arrlxeuius, Nordens matsvampar.
190. Björkman, Fickbok för Civila ingeniörcr.
191. Ignatius, Tilastollinen käsikirja.
192. Bock, Helsolära.
193. Torell, Zoologiens grunder. 2 delar i ett band.
194. Willkom, Mikroskopets under.
195. Erdman, Bergolja.
196. Pajkull, Mineralogi och geologi.
197. Valosta.
198. Nordenskiöld, Finlands mineralier.
199. Hoeren, Fysionomilära.
200. Sienikirja.
201. Lagergren, Matväxters insamling ocli förvaring.
202. Ule, Kemiska företeelser.
203. Gylden, Skogshnshålluing.
204. Bonsdorf, Finlands diptera.
205. Linde, Handbok i bergsförfattning.
206. Farmacopea Fennica.
207. Erdman, Om Stenkolen.
208. Enerot, Trädgårdsodlingen.
209. Morse, Telegrafen.
210. Jordens utvecklings historia.
211. Svenska Faqnacopen.
212. Örstcd, Vextsjukdomar.
213. Hammargren, Yäderleksläran naturvet. grunder.
214. Erdman, Sveriges berg och jordarter.
215. Nyman, Sveriges Fanrogamer, 2 delar.
216. Melander, Kroniska sjukdomar.
217. Bergstrand, Agrikulturkemiska analysen.
218. Björkman, Matematiska tabeller.
219. Bergroth, Algebra.
220. von Rotterau, Die Geburtskunde, 2 delar med planscher.
221. Hemläkaren, 5 häften.
222. Källström, Geometri.
223. Holmgrån, Jordmån och kiimat
224. Erdman, Om stenkolen.
225. Melander, Naturmedicinen. 4 häften
226. Jernström, Lappmarkens geologi.
227. Korpulens.
228. Ervast, Finlands inhemska läkemedel.
229. Björling, Solen.
230. Lilja, Yår tid och dess sträfvanden.
231. Finska Fornminnes förenings tidskrift.
232. Suomi, 1876.
233. Maantieteellisiä kuvaelmia, h. I—B.1 —8.
234. Obarius, Skogsnaturlära.
235. Landtbruks anteckningar, täckdiken.
236. Landtbyggnadskonst och ekonomi.
237. Mehiläinen, 2 band. 1836, 1837—1839, 1840.
238. Finska vet. societ. förh. 1866, 1867, 1868, 1869.
239. Holmberg, Finlands geognosi.
240. D;o Finlands fornlemningar m. m.
241. Paimen, Finlands foglar.
342. Finlands natur och folk. h. 24.
243. D;o d;o d:o h. 21.
244. Svenska vet. akad. förh. 4 hand.
245. Kansanvalistus seuran kiihotuksia, 9 liäfteii.
246. Nordenskiöld, Yega. 1 häftet.
247. Kansanvalistus seuran kalenteri. 1881.
248. Ahlqvist, Kieletär, h. 2, 3.
249. Kalendrar. 5 st.
250. Diverse afhandlingar nti mineralogi och geognosi af
Wiik, Erdman m. li.' 34 häften.
251. Akademiska afhandlingar. 13 häften.
252. Manninen, Taito ja Toimi, 3 exemplar.
253. Ungdomens bok.
254. Diverse broskyrer, Tengberg m. fl.
255. Stilprof.
256. Erikson, Presterskapets aflöning.
257. Borgström, Penningeställningen.
258. Musikens katekes.
259. Tusen konstnären, konsten att roa sig, Ändarnas um-
gänge med menniskor m. m. r
260. Tusen och en natt. 7 häften.
261. Fyra broskyrer i statistiin.
262. Diverse tidskrifter m. m.
263. Kemiska broskyrer.
264. Industri föreningens ströskrifter.
265. Oppikirja välskäreille, Kyökkikasvit.
266. Åberg, Mehiläishoidon opetus.
267. Neuvonantaja Naima asioissa.
368. Huvikirjasto nuorisolle, I.
269. Sienikirja, Kanain kasvattamisesta m. m.
270. Metallarbeten.
271. Calamnius, Muinaistiedustuksia pohjan periltä, m. m.
272. Bergsintendentens och bergmäst. årsberättelser.
273. Ett parti finska ströskrifter.
274. Ett D:o svenska d:o.
275. Ett D;o vägvisare,
276. Helmivyö.
277. Palmblad, Nyare historien.
278. Unkarin kielioppi.
279. Miniatur uuiversum.
280. Fyra utsigter af Stockholm.
281. Sundman, Finska fogelägg. h. 1.
282. Suomalaisia kansanpukuja.
283. Autografier af finska framstående män.
284 Atlas öfver naturriket.
385. Naturhistorisk atlas.
286. Finlands vapenbok, 3 band.
287. Dietrichson, Tidskrift för bildande konst. inb.
288. Matkustus Suomessa.
289. Atlas öfver Skandinaviens Däggdjur.
290. Mehiläinen, 1860.
291. Walvoja och Pääskynen.
292. Suomen kuvalehti, 1873.
293. D:o d:o 1874.
294. D:o d:o 1875.
295. D:o d:o 1876.
296. D;o d;o 1678.
297. Svenska Familj-Journalen, 1871.
298. D;o d;o d:o 1874.
299. D:o d:o d:o 1875.
300. Dores Bibelverk, 21 häfte.
301. Tidskrift för praktisk byggnadskonst. defekt.
302. D;o d:o d:o l:sta årg.
303. D:o d;o d:o 2:dra årg.
304. D;o d:o d;o 3:dje d;o.
305. D:o d:o d;o 4:de d:o.
306. D:o d;o d:o s;te d:o.
307. D;o d:o d;o 12;te d:o.
308. Perspektiv lära.
309. Bau-construction. 5 häften.
310. Kordost passageu.
324. Postkarta öfver Tyskland.
325. Reskarta öfver Sverige.
326. Reskarta öfver en del af Sverige.
327. Kristiania (karta).
328. Finsk jernvägskarta
329. Jernvägskarta öfver södra Finland.
330. Plankarta öfver S:t Petersburg.
331. Vägvisare öfver Stockholm.
332. Krigskarta öfver Svartahafvet.
333. Reskarta öfver mellersta Finland.
334. D:o d:o Sverige.
335. Hämeenläänin kartta.
336. Plankarta öfver Paris.
337. Karta öfver Finland, 1808.
338. Vägkarta öfver Sverige.
339. Roth, Atlas.
340. Stielerin kartasto.
341. Mentzer, kartbok.
342. Das Schwarze meer.
343. Inberg, Kartbok öfver Finland.
344. D;o d:o d;o.
345. D:o d:o d:o.
346. Byggnadsritningar tili bondhemman.
247. Der Architekt fyr freunde der schönen baukunst.
348. Finlands geologiska undersökniug, praktexemplar
349. Suomen Suuriruht. kartta, praktexemplar.
350. Illustrirter Handatlas.
351. Hermelins kartaverk öfver Finland.
353. Handkarta öfver Finland.
354. Måltaflor och Dammbräde.
356. Eklund, Karta öfver Finland.
357. Gylddn, Höjdkarta öfver Finland.
358. D;o Suomenmaan kartta.
359. Inberg, Kartbok såsom väggkarta.
560. D;o Suomenmaan kartta koulujen tarpeeksi.
361. D:o d:o d;o d:o.
362. D;o Suomen Suuriruhtinanmaan kartta.
363. Kjerrström, Plankarta öfver Helsingfors.
364. Klimsch, Text alfabeten 17 häften.
367. 10 Handkartor öfver Jemland.
368. 10 Blindkartor
„
d;o.
369. 10 D:o „ d;o
370. Roth, Geografisk atlas öfver Sverge. Scr. bl. I—4.
371. 10 st. Blindkartor.
372. Generalstabens Karta öfver Sverge. 11 blad.
373. Generalstabens Kartor öfver en del af Jemland.
374. 10 st. Blind kartor
375. 10 ” d:o.
376. 10 « d:o.
377. 10 ” d:o.
378. 6 exx. af Suomen Suuriruht. Karta.
379. Tavastehus och Kuopio läns kartor.
380. diverse kartor öfver Finland.
381. 48 Blad Höijdkarta öfver Finland.
383. Ethnografisk karta öfver norra Finland af Friis.
384. 54 blad af Suoni. Suuriruht. kartta.
385. 7 st. Aasian kartta.
386. Agarth et Dahlman, Antrologisk o. Fysisk karta öfver
sverge. Tre blad med text.
387. Svenska Geografiska, geologiska och ekonomiska kartor,
588. Gylden 36 st. plankartor öfver Finlands städer.
389. Statitisk karta öfver Finland å Helsingfors.
390. 22 Blad Blind kartor öfver Finland.
391. Roth, Geografisk Atlas öfver Sverige.
392. 30 st. diverse kartor och Sjökort.
393. 1008—1809 Krigs Theater öfver Finland.
394. Karta öfver Westerbottens iän.
395. Erdman 6 st. Geologiska väggtaflor.
396. Karta öfver Saima kanal.
398. General karta öfver Finland i 27 blad utgifven af
Landtmäteri öfverstyrelseu.
399.
Förlagsrätten tili Suomi Suuriruht. kartta Stenarne
finnas på Lithografiska tryckeriet, konsepter, korektur och
kalkeringsblad medfölja förlagsrätten härtill.
Helsingfox-s Tryckeri-Bolaps tryckeri, Helsingfors, 1881.
